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図1.合宿前における心理的コンデイションのコンディションの比較
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検査 (DiagnosticInventory of Psychological 






























































































本研究の一部は， 2010年日月に日本獣医生命科学大 ィションについて-PCIを用いて一 九州・ 1[1臼
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